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Wielki człowiek, onkolog, chirurg,  
organizator walki z chorobami nowotworowymi
W listopadzie 2016 r. zmarł jeden z największych onkolo-
gów XX wieku. Odszedł człowiek o ogromnych zdolnościach 
naukowych i organizacyjnych, umiejętności tworzenia mię-
dzynarodowych zespołów badawczych i klinicznych, który-
mi potrafił skutecznie kierować. 
Jako jeden z pierwszych rozwinął międzynarodowe ba-
dania nad nowotworami w Europie (a potem na świecie) 
mimo „zimnej wojny” i „żelaznej kurtyny”, wykorzystując 
swoje ogromne zdolności dyplomatyczne, a zarazem umie-
jętność prowadzenia dyskusji w bad English — jak określał 
nasz język naukowy. Przypomnę tylko kilka zagadnień, 
w których uczestniczyłem, a które wprowadził i rozwinął 
Umberto Veronesi.
Poznałem Go w 1967 r. w Mediolanie na zebraniu WHO 
Melanoma Group, która powstała z Jego inicjatywy podczas 
VI Pigmented Cell Conference w Sofii. Początkowo członkami 
grupy byli chirurdzy i statystycy, później dołączyli patolodzy, 
epidemiolodzy i chemioterapeuci. Rozpoczęto pierwsze 
Umberto Veronesi
międzynarodowe wieloośrodkowe badania wartości lim-
fadenektomii w czerniaku kończyn, wielkości marginesów 
przy wycinaniu zmiany pierwotnej, nieswoistej immuno-
terapii (BCG, Corynebacterium parvum, Poly A, Poly U), che-
mioterapii systemowej i lokoregionalnej (perfuzje melfala-
nem, a później TNF). Na dorocznych zebraniach spotykali 
się onkolodzy z Europy, Stanów Zjednoczonych i Australii. 
Członkiem tej grupy byłem w latach 1967–1996. W 1996 r. 
na posiedzeniu w Warszawie zakończyłem działalność, prze-
kazując swoje miejsce Włodzimierzowi Ruce, który wraz 
z zespołem poprowadził dalej badania nad czerniakiem.
W 1981 r. z inicjatywy Veronesiego powstało Europejskie 
Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (European Society of 
Surgical Oncology — ESSO), którego pierwszym prezesem 
był Umberto. Celami Towarzystwa były i pozostają: poprawa 
wyników leczenia chirurgicznego chorych na nowotwory, 
zachęcanie do nauki onkologii oraz prowadzenie specjali-
stycznych badań międzynarodowych. Wyrazem uznania dla 
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polskich chirurgów onkologów i dla uczczenia 60 rocznicy 
powstania Instytutu Radowego Warszawie było powierze-
nie nam redakcji osobnego zeszytu organu naukowego 
ESSO: European Journal of Surgical Oncology (Special Issue 
to Celebrate the 60th Anniversary of the Maria Skłodowska-
-Curie Cancer Center and Institute of Oncology in Warsaw. 
Guest Editors: A. Kułakowski, E. Towpik, Eur J Surg Oncol 
1991; 17 (6): 559–629) — wypełnionego wyłącznie pracami 
z Instytutu.
Główną przyczyną powołania przez prof. Umberto Vero-
nesiego Europejskiej Szkoły Onkologii (European School of 
Oncology) były informacje o stałym wzroście zachorowań 
na nowotwory w Europie oraz to, że aż ok. 20% zgonów 
w niektórych regionach spowodowanych było zbyt późnym 
rozpoznaniem lub niedostatecznym leczeniem. Tak więc 
ESO, która powstała w 1983 r., miała na celu poprawę wiedzy 
o nowotworach zarówno wśród onkologów, jak i lekarzy 
ogólnych oraz pielęgniarek. Szkolenia odbywały się w for-
mie kilkudniowych rezydencjalnych kursów i seminariów, 
co zapewniało możliwość swobodnej wymiany poglądów 
i doświadczeń osób z różnych regionów Europy. Początkowo 
kursy prowadzone były w Mediolanie, w zameczkach lub 
innych ośrodkach stwarzających idealne warunki do nauki 
i integracji osób różnej narodowości. Obecnie ESO prowadzi 
kursy nie tylko w różnych regionach Europy, ale również 
w obu Amerykach.
Udało mi się namówić Umberto Veronesiego do zorga-
nizowania w Polsce pierwszej Szkoły za „żelazną kurtyną”. 
Następujące w tamtym czasie zmiany polityczne były tak 
intrygujące, że wykładowcy zgadzali się przyjeżdżać do 
nas bez oczekiwania honorariów za wykłady. Organizo- 
waliśmy pięciodniowe kursy, każdy dla ok. 40 osób, 
w pałacu w Radziejowicach, z udziałem kilku wykładow-
ców z zagranicy i ekspertów krajowych. Uczestnikami 
byli zawsze onkolodzy z Polski (ok. 50%), ale także ze 
Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, Węgier, Bułgarii 
i Wschodnich Niemiec.
W 1988 r. odbyła się w Radziejowicach pierwsza ESO 
na temat nowotworów urologicznych (L. Denis), w 1989 r. 
— nowotworów głowy i szyi (J. Snow), w 1990 r. — zwal-
czania bólu i zagadnień psychologicznych w onkologii 
(R. Twycross), w 1991 r. —radiobiologii i frakcjonowania 
dawki, a w 1992 r. dwa kursy — nt. chłoniaków i onkologii 
ginekologicznej.
Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologicznej 
została powołana w 1989 roku. Do 2000 r. zorganizowała 
— we współpracy z ESO, programem Erazmus i Fundacją 
Współpracy Polsko-Niemieckiej — 23 międzynarodowe 
kursy o tematyce onkologicznej, w których wzięło udział 
1200 lekarzy.
Umberto Veronesi przez całe swoje życie naukowe 
prowadził badania nad rozpoznawaniem i leczeniem raka 
gruczołu piersiowego u kobiet. Był jednym z największych 
znawców tej dziedziny i dzięki niemu rozwinęły się meto-
dy wczesnego rozpoznawania i terapii zachowującej lub 
odtwarzającej pierś. Dzięki Jego pracom również w Polsce 
kierunek leczenia oszczędzającego pierś i wykorzystującego 
możliwości kojarzenia metod terapeutycznych pozwolił na 
uzyskanie znacznej poprawy odsetka wyleczeń.
Trudno jest opisać ogrom osiągnięć Umberto Verone-
siego — przedstawiłem w tym wspomnieniu tylko niektóre. 
Miałem to szczęście, że w swoim życiu spotkałem i mogłem 
współpracować z tak wspaniałym Człowiekiem i Lekarzem. 
Za swoje zasługi dla polskiej onkologii został w roku 2006 
Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej.
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